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ABSTRACT
Pembangunan merupakan salah satu hal yang digalakkan oleh pemerintah. Pembangunan yang paling nyata dapat kita lihat salah
satunya adalah pembangunan fisik berupa bangunan. Pembangunan bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah namun juga
dilakukan oleh pihak swasta termasuk masyarakat umum. Pembangunan itu sendiri membutuhkan bahan bangunan sebagai
komponen utama dan furnitur sebagai komponen penunjangnya. Namun ditengah kebutuhan akan bahan bangunan dan furnitur
yang semakin meningkat, ketersediaan pusat penjualan bahan bangunan dan furnitur di Banda Aceh tidak memadai. Sehingga perlu
dihadirkan suatu mall bahan bangunan dan furnitur di Banda Aceh. Pusat penjualan ini menghadirkan fasilitas penjualan dan
pameran dengan dilengkapi fasilitas penunjang lainnya dengan sasarannya masyarakat Aceh. Dengan adanya pusat penjualan ini
diharapkan memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi produk dan produk terbaru, berbelanja dengan leluasa dan
menjadi tempat bagi penyedia bahan bangunan dan furnitur untuk memamerkan produkproduknya. Dalam perancangan mall bahan
bangunan dan furnitur ini mengambil tema arsitektur kubisme dimana bangunan ini seharusnya menjadi ruang yang memamerkan
produknya semaksimal. Hasil laporan berupa konsep perancangan dan pra rancangan mall bahan bangunan dan furnitur di Banda
Aceh.
